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The Reason of Studying Mongolian Epic Traditional Rituals 
D.Taya 
The author emphasizes that even though registration and research on Mongolian epic traditional 
rituals have been successful for more than 200 years, there are a few disadvantages in terms of the 
research source, methodology, scope and level. Especially, recording and situation of research on 
epic traditional rituals is assorted in different countries. For this reason it is necessary to make the 
research on epic traditional rituals as one of the important discipline of Mongolian epic studies. The 
author assumes that it will be significant work for recognizing, researching, inheriting and 
developing Mongolian epic oral tradition. 
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